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Sisällys
 siirtymäkauden kautta välittömään 
avoimeen julkaisemiseen




 FinELib on konsortio,
 joka tuottaa palveluja korkeakouluille, 
tutkimuslaitoksille / erikoiskirjastoille ja yleisille 
kirjastoille
 joka neuvottelee sopimuksia kustantajien kanssa 
 tavoitteena mahdollisimman laaja pääsy 
aineistoihin ja
 avoimen julkaisemisen mahdollistaminen




Avoimuuteen vaiheittain – maksumuurin 































































Think globally, act locally!
KANSALLISKIRJASTO
OA2020 https://oa2020.org/
 yhteisö jonka tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä avoimeen
julkaisemiseen
KANSALLISKIRJASTO





 siirtymäkauden (offsetting) sopimusten työprosesseihin liittyvät
hyvät käytännöt ja palvelustandardit
 OpenAPC https://www.intact-project.org/openapc/ 
 kustannusten seuranta ja analyysi: julkaisumaksut
 DOAJ https://doaj.org/
 open access -julkaisuluettelo, jonka kautta voi hakea 
laadukkaita, vertaisarvioituja avoimia julkaisuja
 SCOSS http://scoss.org/
 Global Sustainability Coalition for Open Science Services
 SCOAP3 https://scoap3.org/
 globaali konsortio jossa High-Energy Physics –alan lehdet ovat
avoimia ilman tutkijamaksuja
KANSALLISKIRJASTO
Kiitos!
http://finelib.fi
arja.tuuliniemi@helsinki.fi
finelib@helsinki.fi
